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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання: розгляд економічних, політичних, соціальних, культурних 
причин глобалізації, в яку втягнуте сучасне українське суспільство, що спричинює 
появленню складних і суперечливих явищ, викликаних цивілізаційними та 
формаційними протиріччями; розриву між рівнем сучасних проблем та рівнем 
свідомості населення, недостатнього для вирішення складних питань сучасності – 
євроатлантичної інтеграції 
Об’єкт дослідження: феномен сучасного українського суспільства у вимірах 
соціоантропологічних, соціоекономічних та соціокультурних, що розвиваються в епоху 
глобалізації. 
Методи та засоби дослідження: в науковому дослідженні поєднуються 
методологічні здобутки декількох парадигм, що є основою філософського плюралізму:  
1) синергетичний метод дозволяє проаналізувати суспільство як нелінійну 
систему, яка розвивається в нелінійному просторі; 
2) метод системного та структурного аналізу дозволяє розглянути суспільство як 
складну соціальну систему, яка має декілька підсистем, що постійно взаємодіють з 
навколишнім середовищем;  
3) поєднання синергетичного та системного методів дозволяє пояснити 
особливості розвитку соціальної системи в звичайному і катастрофічному режимах;  
4) структурно- функціональний та інституціональний методи дозволяють 
розкрити зміст політичних та економічних зрушень в суспільстві; 
5) антропологічний та соціоаксіологічний підходи дозволяють проаналізувати 
соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри сучасного українського 
суспільства в умовах глобалізації. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів: 
дослідження місця і ролі України в глобалізаційних умовах сучасності визначається 
особливою актуальністю тому, що, по- перше, на нинішньому етапі глобалізаційного 
розвитку світової цивілізації різні країни світу, в тій чи іншій мірі, переживають 
процеси трансформації всіх сфер людського життя; 
по-друге, на початку ХХІ століття Україна зіткнулася з низкою економічних, 
політичних, соціальних, культурних проблем, серед яких особливе місце займають 
соціоантропологічні, соціоекономічні, соціокультурні проблеми;  
по-третє, визначальним напрямом глобалізаційних зрушень є всеохоплююча 
інтеграція та інформаційно-комунікаційна революція, які створюють об’єктивні 
передумови як для об’єднання людства, так і для його роз’єднання. Актуальність теми 
дослідження місця і ролі України в сучасних глобалізаційних процесах заключається 
ще й в тому, що необхідно проаналізувати феномен сучасного українського суспільства 
у вимірах соціоантропологічних, соціоекономічних та соціокультурних аспектів, які є 
ще мало дослідженими.  В той же час глобалізація виступає як перехід до політики 
наднаціональних установ (ООН, НАТО, «Велика вісімка»), в економіці – 
транснаціональних корпорацій і наднаціональних органів (Всесвітній банк, ВТО), 
формування глобальних міжнародних економічних і політичних структур, що 
відкриває значні перспективи для дослідження цих процесів. 




Результати дослідження:  
1) отримання нових знань, в контексті теоретико-концептуального 
обґрунтування концепції розвитку сучасного українського суспільства в умовах 
глобалізації, що зумовлює орієнтацію України на інтеграцію до міжнародної спільноти 
та включення в євроінтеграційні процеси;  
2) теоретико-методологічне обґрунтування нових законів, пов’язаних з 
розробкою закону техногуманітарного балансу, що базується на основі економічних, 
політичних, соціальних, духовних засад, направлених на інноваційний розвиток 
суспільства. 
Висновки:  
1. В сучасних умова системної кризи необхідно формування концепції 
довгострокового сталого розвитку України у вимірах глобалізаційних процесів 
сучасності та пошуки шляхів оптимізації в умовах інтеграції до загальноєвропейського 
простору; розробка методики осмислення кризових проблем соціоантропологічного, 
соціоекономічного та соціокультурного характеру та створення нової методики 
антропологічної експертизи політичних програм і проектів; розробка нової технології 
інноваційного механізму як фактора досягнення сталого розвитку сучасного 
українського суспільства в умовах виходу України з кризи.  
2. Причина мінімізації людського фактору, гуманістичних цінностей в 
сучасному глобалізованому світі полягає у відсутності цілісної концепції посилення 
ролі і місця людини у глобалізованому світі, яка набула сьогодні онтологічного 
статусу, а звідси виникає ситуація маніптулятивності, схильності до впливу з боку 
різноманітних соціальних технологій і практик міжнародних організацій, що діють на 
національну державу.  
Інша причина, що робить дану тему актуальною, стосується відсутності у науці 
концепції етнонаціональної ідентичності, спрямованої на посилення місця і ролі 
людини у складному полікультурному глобалізованому соціумі у всьому цілісно- 
поліварівативному багатстві її проявів. 
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